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S U S C R I P C I Ó N 
Eu las Glicinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Adminislrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de niniiiina 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Empana y 
8450 Trancos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
ANO mu 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n VALENCIA: Calle de Germanías, núm. 71 chaflán, I.0 
En M A D R I D ' Calle de Alberto Bosch, núm. 12. p ra l 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. D£ ZAIT16U1 Y PARA 
A Itf t i Uí C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos pgrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
Valencia 8 de Diciembre de 1909 
A L O S COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
NUM: 2.449 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí 
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra) 
V I D E S A M E R I C A N A S 
G r a n surtido on variedades de autent icidad garan t ida 
B A R B A D O S y E S T A C A S injertabics y para vivero.—Precios módicos 
Femando j^ernaM—Záf/va 
L o s abonos m i n e r a l e s 
en e l c n l t i v o de l a cebada 
Eu Castilla se utilizan muy poco aún 
los abonos minerales para el cultivo de la 
cebada, y cuando se emplean es de una 
manera imperfecta, pues se recuire, por 
lo general, exclusivamente á los fertilizan 
te5 fosfatados. Es este un error gravísimo 
pues el ácido fosfórico, muy útil para la 
vegetación, no es el único alimento que las 
plantas requieren y escasea en el suelo 
sino que bay otras dos materias indispen 
sables para la vegetación y de que casi 
toda las tierras carecen: la potasa y 
nitrógeno. De aquí resulta que las cosech 
se hallan subordinadas, en virtud de la ley 
del minimun, á la riqueza del suelo en 
potasa y nitrógeno. Claro está que si 
tierra contiene algunas reservas de ambas 
substancias, puede dar buenos rendimien-
tos, en un principio, mediante el empleo 
exclusivo de abonos fosfatados; pero llega 
un momento en que esas reservas dismi-
nuyen considerablemente y entonces para 
nada sirve el ácido fosfórico, deduciendo 
de esto los labradores que los abonos qui 
micos esquilman el suelo, cuando lo quj 
sucede es que, por no emplear polásu-o y 
nitrógeuo, la vegetación se desarrolla mise-
rablemente. Estos elementales principios 
de biología vegetal, que debía estar en la 
mente de todos los labradores, se descono-
cen aún por muchos de los que en España 
cultivan la tierra. De ahí el prttendido 
fracaso, más aparente que real, de los abo-
nos químicos en varias comarcas de núes 
tro país . Por eso es siempre útil dar a 
conoc-r todos aquellos hechos y obser/a 
clones que contribuyan á demostrar la 
conveniencia de las fórmulas completas, 
sin prescindir de ninguna de las tres mate-
rias que constituyen la única base racional 
de la fertilización del suelo. Entre tales 
ejemplos prácücos citaremos hoy el resul 
tado de curiosos ensayos hechos por la 
Granja Central del Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I (Moncloa) eu el cultivo de la 
cebada. 
En el campo denominado «Sin Cerro 
de las balas» se dispusieron varias parce-
las de 5 áreas cada una, abonadas de dis-
tinto modo. Dicho campo había sido ester-
colado 5 años antes, y el cultivo inmedia'o 
anterior á la cebada fué de garbanzo. 
Entre dichas parcelas, 5 de ellas se 
abonaron del modo siguiente, en cautida 
des referidas á la hectárea: 
Parcela A. Sin abono. 
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Como se ve, el abono químicD com 
pl. to produjo una cosecha muy siqvri ' i* 
á los demás fertilizantes y el cloruro potá-
sico, que tampoco se emp! a, desgrachda-
mente, en nuestro país dio un aumfiito de 
494 kilógramos por hectárea, c m un gasto 
aproximado de 40 á 4 5 pesetas por hectá-
rea, que es lo que cuestan los 150 kiló 
gramos de cloruro. Además, d abono 
potásico elevó la producc;ón depjíja á 800 
kilogramos más de arecolcctida en la par-
c-ln, que no había recibido potas'5 
Ensayos como d referido mucstr.n 
hién claramente la necesidad de réc'irrlf 
á las fórmulas completas, máxime si se 
tiene en cuenta que han sido hech s con 
la escrupulosidad y acierto que caracteri-
zan á toda investigación realizada en un 
centro oficial, y si se considera además, 
los accidedes climatológicos que la ccíi 'da 
ha sufrido durante sus diversas fases vege-
tativas. 
Un agrónomf). 
Congreso A g r a r i o N a c i o n a f 
Celebrado en Valencia en los días 14,15, 
16,17 y 18 de Noviembre de 1909 
6. 15.000 kilog. 
1 500 i» 
f 500 » 
í, 50 » 
100 » 
de estiércol, 
de escorias Thomas. 
de escorias Thomas. 
de sulfato amónico, 
de nitrato de sosa. 
50O kilog. de escorias Thomas. 
50 » de sulfato amónico 
100 i de nitrato de sosa. 
150 í> de cloruro potásico 
Por efecto de la excesiva humedad del 
invierno, las plantas de cebada se desarro-
Haronmuy bien en un principio, pero luego 
esta demasía da agua y la falta de luz per-
judicó mucho á la vegetación.. 
Ea primavera, por el contrario, hubo 
llua grausequíd, que diíiculió considera 
demente el desarrollo normal de los tallos 
X sobre todo, la granazón. 
Pues bien, á pesar de las pésimas con-
diciones en que el cereal creció, los abonos 
V espedalraenle la fórmula completa de 
^ Parcela E, produjeron resultados satis-
'actorios, que hubieran sido mucho mejo-
de haber ayudado el clima y las con-
diciones meteorológicas, l ié aquí los ren-
Wentos obtenidos en las referidas par-
(Conclañón) 
Federación Adraría Aragonesa 
TIO HA: E n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
Ponente: D. José Gascón y Marín, de 
la Federación agrada aragonesa. 
Conclusiones 
1. a Declara la alta importancia de que 
las clases agrarias se preocupen en grado 
sumo de ta iusf rucción y educación en 
general, y muy particularmente de cuanto 
se relacione con la enseñanza agrai ia, pres 
tando verdadero auxilio á h función do-
cente y procurando y estimulando la eílcaz 
acción social de ésta. 
2. a Que siendo elementos á colaborar 
en el desarrollo progresivo de la riqueza 
agraria, los propietarios, los arrendatarios 
cultivadores y ganaderos, los obreros y los 
encargados de los diversos servicios ofi-
ciales para el estímulo y más fácil des-
arrollo de los intereses agrarios, la ense-
ñanza en sus diversos grados debe tener 
en cuenta tal diversidad de elementos para 
que se especialice bien determinadamente 
respecto de cada uno de ellos. 
3. a Que como consecuencia de lo ante-
rior, se amplíen en lodo lo pjsible, con 
arreglo á lo verdadera potencialidad de! 
presupuesto nacional, las ensfianzas dedi-
cadas á formar obreros aptos, desarrollando 
su inteligencia y perfeccionando sus cono- j 
cimientos, aproximando la enseñanza para ' 
los obreros á Jos lugares en que éstos 
ejercen su actividad.. 
[ i j Véase el númerf* anterior. 
4.a Que tanto para lograr lo indicado 
en la Conclusión anterior, como para que 
los propietarios 6 arrendatarios de tierras 
y ganader s puedan recibir enseñanzas 
que les son muy útiles, conviene intensi-
ficar la ens'. fianza ambulante en forma de 
curso; breves, dotándola de cuanto ma-
terial científico sea preciso, asi como tener 
en cuenta la conveniencia de que el Estado 
relacione y u t i l i o para la enseñanza de 
las clases agrarias cn^ntós establecimientos 
y escuelas generales y espaciales de diver-
sos grados posee y en las que se expone ó 
iuvestiga acerca de materias útiles para el 
fomento de los intereses agrarios. 
5.a Que así como en la actualidad casi 
exclusivamente las enseñanzas técnicas es-
peciales refiérense á las explotaciones 
cultura'es y pecuarias, teniendo en ellas 
lug-r miniüio los esludios de economía 
socid 'y rur d, * laUando los de polílica 
comorcid t u necesarios para que las cla-
ses agrarias puedan obtenerlo^ debidos 
reudi denlos do su Irab ijo, se amplíen las 
actuóles enseñanzas económicas. 
0.a OUÍ sie.-do un hecho innegable la 
utilidad que reportaría la existencia de una 
carrera « n la que junto á los estudios 
técnicos de agricultura íigurar m los de loS 
principios jur í lieos que couslan'.emente se 
aplican en bs explotaciones agiícolas y 
pecuarias, mas los de Ecoujudi rural y 
social eu general y de política comercial, 
nacional é InUrnacionnl, que permitiera 
que, apaile conocimiento generales rda-
t.vos al cultivo ó á la guuadeha/.se adqni 
rieran los de ojganización de la propiedad 
QÍÍ su aspecto jurídic ) } cconóm co, los de 
relaciones de propietarios y colonos y 
obreros en ambos aspecios y hs principios 
económicos comercia'es á que se sujeta toda 
exp ot«e*éfi industeid. se organice tal ca 
rrera, bien con la antigua demmin-cion de 
A Imiuistración rural ú otra auálog i. 
7. a Que para las onsefnnzas que debie 
ranconslituirtalcarrera, el Estado utilizara 
los elementos exister.t 's en los diversos 
establecimientos oficiales hoy en fuución, 
ampl^indulas en cnanto es necesario y pro 
curando sobre todo que junto á las euse 
ña. zas tióricas técnicas, jurídicas y eco 
nóiuico-sodd s, i x V lo, au salas de trabajo, 
b;en dotadas de material, en las que se 
realizara el edudio cienlitico de los hechos 
reales, llevando á efecto las necesarias in 
vesligacioues. 
8. » Que siendo perjudicial á los fines 
cieutiíicos y á la utilidad práctica de la 
enseñanza la uuiformided, se concedan 
facultades y medios á los establecimientos 
oficiales para la creación de nuevas ense 
ñanzas especiales, para que así cada uno 
de ello?, junto á la enseñanza de la ciencia 
pura, base de toda preparación seria,íigu 
rarao las de la ciencia aplicada de más 
interés local, c:eando órdenes de estudios 
industriales especiales en cada región que 
favorecerían los intereses generales. 
cia, dió amplias explicaciones sobre lo he-
cho hasta ahora por el servicio de que es 
dignísimo jefe, para saber con la mayor 
aproximación posible la génesis, marcha 
y propagación falpoll-roig, estimando que 
los datos que en su día pueda presentar el 
Consejo han de ser de gran utilidad al fin 
que todos persiguen. 
El Sr. Ferraz, puntualizando el deseo 
de todos los señores consejeros, eslimó 
i que, á sn juicio, lo que primero se precisa 
' es que el Estado proporcione todos los ele-
mentos necesarios con esplendidez para 
combatir la plaga, mereciendo su iniciati-
va la aprobación más unánime. 
El conde de Montornés, presidente del 
Consejo, hizo el resumen d é l a s interesan-
tes y diversas opiniones manisfesladas, re-
sumiendo las mismas con la claridad carec-
terística en dicho entusiasta agricultor. 
Primeranaente hizo públicas las noticias 
oficiales que del Excmo. señor ministro de 
Fomento tenía recibidas, las que, rindien 
do culto á la.verdad, UJ pueden ser más 
satisfactorias, el Sr. Gasset no sólo reconoce 
la necesidad, la urgenc a imprescindible 
de aeüdir á atajar el mal que hoy agobia á 
los cosecheros de naranja; su ofrecimiento 
entra ya de lleno en el terreno práctico, 
puesto que ofrece destinar las cantidades 
i que SQ estimen necesarias para combatir 
úpoll-roig; no se limitaron á tan interesan-
tes declaraciones las hechas por el señor 
conde de Montornés; éstas se extendí-ron 
hasta dar noticias de una Memoria por di -
cho señor recibida del gobierno de los Es-
tados Unidos americanos relativa á Ids pro-
cedimientos empleados por aquel Servicio 
Agronómico; procedimiento tan completo 
y práctico, que ha llegado hasta la extirpa 
ción completa de todas las enfermedades 
parasitarias que sufre el naranjo. 
El Consejo oyó con verdadera compU-
cencia lo expuesto por su dignísimo presi-
dente, rogándole que se diera la mayor pu-
blicidad á prácticas tan interesantes. 
Así lo prometió el señor conde de Mon-
tornés para satisfacción propia, del Conse-
jo y de los agricultores valencianos. 
E l 'Poll^oig ' 
Resumen de la sesión celebrada por 
el Consejo provincial de Agricultura el 28 
de Noviembre último, presidida por el se-
ñor Conde de Montornés. 
Después de tratar varios asuntos de 
puro trámite, el Consejo pasó á ocuparse 
de punto de tan vital interés para los agri-
cultores valencianos como lo es la plaga 
del poll-roig, hoy tan difundida en los 
naranjales de nuestra provincia. 
Hizo uso de la palabra en primer tér 
mino el Sr. Ivañez de Lara, el que con 
palabras muy sentidas manisfestó al Con-
sejo la imprescindible conveniencia d i ex-
citar por todos los medios á las comisiones 
de defensa de plagas nombradas última-
mente en todos los pueblos de la provincia 
para que extremen su buen celo y pongan 
en acción todos los recursos que la prácti-
ca tiene demostrado son los mejores, no 
quedando limitadas las excitaciones del se-
ñor Ivaüez de Lara á las CDmisiones dichas, 
si que también esperaba que el Consejo 
tomara todas las medidas necesarias para 
aminorar en lo posible la plaga que nos 
ocupa. 
Abundando en estas ideas, el Sr. Fer 
nández, ingeniero agrónomo de la previo-
EL MERCADO DE FEZ 
A pesar del apego que el moro conser-
va á sus costumbres y de la rutina que le 
caracteriza, ha variado tanto en sus usos y 
hasta en sus gustos, que casi todo lo que 
necesita lo consume del extranjero. No 
existe en realidad una industria genuina-
mente nacional que provea el consumo ac-
tual del país; pero se mantienen las tra-
diciones morunas en h forma y en los co-
lores, por lo que todas las naciones comer-
cialmente representadas en Marruecos han 
tenido que vencer d:ñcultades de todas 
clases para acreditar sns mercancías en el 
Imperio. Las confecciones de lana y seda 
han sufrido modificaciones en sus colores 
y dibujos, de acuerdo con el gusto y afi-
ciones marroquíes , y lo mismo ha sucedi-
do bon las cristalerías y loza, que fabrica-
das según los deseos y gustos árabes, han 
encontrado fác:l entrada en el mercado, 
constituyendo hoy día una de las princi-
pales importaciones de Marruecos. 
Sin embargo, las continuas relaciones 
y comunicaciones que existen entre Fez é 
Inglaterra han ejercido cierta influencia, 
especialmente francesa, sobre el sentido 
artístico del país, en términos que así co-
mo antes predominaban los colores defi-
nidos, ahora tienen ya aceptación los co-
lores intermedios. 
Tan solo la agricultura y el comercio 
son las dos fuentes de riqueza que hasta 
cierto punto florecen, en el sentido de au-
mentar la cuantía de su producción la 
primera y de sus transacciones el segundo. 
No es España, por desgracia, en nuestros 
dias la nación que ocupa el primer lugar 
en el c o m e r c i o marroquí ; Inglaterra, 
Francia y Alemania se disputan aquel mer-
cado y su monopolio, apareciendo España 
tan sólo en el cuarto lugar y á una consi-
derable distancia, á pesar de la tradición 
que existe favorable para el comercio es-
pañol, pues no hace todavía cincuenta años 
que España representaba, con sus mer-
cancías expedidas desde los puertos de 
Barcelona y Cádiz, la casi totalidad de la 
importación europea. 
Hoy día la importación española os re-
ducida; se envían pañuelos de seda, d é l o s 
que se li9ce un gran consumo; géneros de 
punto, que ŝ  consumen en menores can-
tidades y luego algunos otros artículos, 
cuya cuantía no es de much.umportancia. 
Todos los demás ar ículos que encuentran 
salida en el mercado marroquí , tales co-
mo el azúcar, las telas de a godón, velas, 
vidriería, etc., casi todo procede de los 
países indicados, dándose el caso de que 
los naipes españoles usados por los moros 
son fabricados en Marsella y que algunos 
tejidos considerados como ingleses por 
proceder de Gibraltar, son de fabricación 
catalana. 
No hay duda ninguna que la baratura 
de la producción de pacotilla, cultivada en 
gran escala por algunos países, ha ¡do sus-
tituyendo á nuestra producción, pero esto 
no ha de ser motivo para que nuestro co-
mercio con Marruecos disminuya, toda vez 
que algunos artículos de los que en el país 
se consumen, indudablemente los pode-
mos ofrecer á precios tan baratos como 
otros países productores. 
Debe tenerse en cuenta que el moro 
no se fija tanto en h bondad y en la per-
fección del artículo que compra como en 
su baratura. Este detalle, importanlísimo 
en el comercio marroquí , que otros países 
han atendido, debemos nosotros también 
aprovecharlo, y haciéndolo así, no cabo 
duda de que España podría conquistarse 
en este comercio un puesto envidUble» 
aprovechando la intensa corriente de sim-
patía que existe en el país hacia nosotros, 
toda vez que á los moros ancianos se les 
oye todavía ponderar los géneros excelea-
tes y baratos que años atrás recibían 
de España. Estas corrienres innegables de 
simpatía no esperan más que facilidades 
materiales para manifestarse en el terreno 
de la realidad. 
Sería á este efecto conveniente que v i -
sitasen el país personas conocedoras de 
nuestras fuerzas productoras, en el fin de 
estudiar sobre el terreno las necesidades y 
gustos del mercado marroquí y amoldar a 
los mismos nuestra producción, pues na-
die penetra mejor eu las costumbres y en 
los gustos de los moros que el español. 
Así lo hacen otras naciones, como son 
Inglatera y Alemania, que advertidas de lo 
difícil que es conocer, satisfacer y domina-
un mercado típico, no se limitan al envío 
de viajantes de comercio, sino que los 
mismos industriales, dueños de importan-
tes fábricas y jefes de opulentas casas do 
comercio, penetran hasta los últimos con-
fines de Marruecos, deseosos de estudiar 
en todos sus detalles y de apreciar por sí 
mismos cómo vive el moro, qué clase de 
artículos necesita para su consumo y en 
qué forma se debe comerciar con él. 
La labor de nuestros fabricantes y via-
jantes comerciales encontraría para su 
mejor éxito un elemento de mucha fuerza 
en la numerosa colonia de ciudadanos 
españoles y protegidos de raza mora y 
hebrea ávidos de comerciar con España, sr 
fueran debidamente dirigidos y alecciona-
dos por representantes, intermediarios ó 
viajantes, en todas las poblaciones, con la 
doble ventaja de conocer perfectamente el 
país y estar habituados á vivir entre los 
moros. 
Esta fuerza, que se desarrollará á me-
dida c{ue aumenta la población española de 
nacimiento marroquí , podrá ser aprove-
chada con grandes probabilidades de, for-
tuna, si á sus ventajosas circunstancias se 
añade el presentar género adecuado al 
mercado y ofrecerlo en condiciones iguales 
á las que ofrecen otros países. 
Manuel Cortes 
(Cónsul de España eu Fez). 
íí a y 
¿NUESTRAS C A R T A S ) 
DE AHDALUCÍA 
Morón de la Frontera. (Sevilla) 4 .— 
En baja el aceite, debido á la abundante 
cosecha. Eu Sevilla y otros mercados se 
va acentuando el descenso, habiéndose 
conseguido alguna partida del nuevo á 4Si 
reales arroba, si bieu otras se han pagado 
algo mas. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ce-
40 
Buena la sementera. 
El trigo de U á 45 reales fanega; 
bada, de 23 á 25 id.; avena, de 19 á 
ídem; habas, de 35 á 30 i d . ; maíz, de 
á 41 i d . ; yeros, de 38 á 40 i d . ; almen-
dras, á 75 y 80 id . ; patatas, á 6 reales arro-
ba; miel, á 50 id .—El C. 
Orgiva (Granada) 4.—Tan copio-
sas fueron las lluvias, que fue preciso sus-
pender la sementera durante varios días. 
La cosecha de aceite es mas abundante 
de lo que se suponía. La de maíz también 
es grande. 
Precios: aceite nuevo, á 14 pesetas 
arroba, con marcada tendeccia ;'i la baja; 
id . viejo, á 15; maíz, á G'50 pesetas la fa-
nega, no colme, sino rasa.—El C. 
Sevilla 5.—Sigue aumentando la 
entrada de aceite en esta plaza y siguen 
bajando los precios. En los últimos días 
de la semana que ayer finó, fluctuó la co-
tización entre 40 l i 2 y 42 reales arroba, 
de las clases corrientes. 
Boenoslos campos y los granos siu al-^ 
teración dé precios; rigen los que anoté en 
mi anterior correspondencia. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: Por toros, de 1'70 á r S 5 péselas 
kilu; por bueyes, de l'GO á l ^ O ; por va-
cas, de 1'65 á 1475; por terneras, de 1 '75 
á i ' 85 ; por carneros y ovejas, de l'SO á 
VAO; por cerdos, á 1<28.—El C. 
.% Granada 4.—Los campos ofricen 
buen aspecto. 
Precios: trigo, de 53 á 55 reales fane-
ga; cebada, á 32 id , ; habaf:, á 48 i d . : 
maiz, á 44 id. ; yeros, á 48 id . ; carne de 
reses mayores, de 'lc47 á 1-97 pesetas ki-
lo; id . de borrego, de 1£40 ú 1*45; i d . de 
cabrio, á 1'20.—El C. 
/ „ Campillos (Málaga) 4.—Está ter-
minando la sementera, que se ha realizado 
en inmejorables condiciones, por haber-
nos favorecido abundantes lluvias. 
Comiénzala recolección de aceituna, 
que se ha retrasado por razón de su madu-
rez, siendo la cosecha como le tonga parti-
cipado, poco más demediana. Los precios 
han descendido. Los cereales se sostienen 
con firmeza, especialmente el trigo, con 
tendencia al alza. 
Cotizamos: trigos recios, de 54 á 55 
reales fanega; cebada, á 27; de habas y 
garbanzos no se hacen más operaciones 
que para el consumo. Las carnes, tanto 
las de hebra como las de cerdo, en ba-
j a . - A . B . 
M ARAQOH 
Tarazona (Zaragoza) 3.—Acaba de 
terminar la sementera, quedando conten-
tos los labradores de las condiciones en 
que se ha hecho. 
La cosecha de aceituna es muy cor t i . 
Se está recolectando la remolacha. 
El trigo se ba cotizado á 40 pesetas 
cahíz, con 140 kilos peso, y la cebada á 22 
pesetas los 187 lilros. 
Hay disponibles grandes partidas de 
cáñamo en rama de muy buena clase. Ul-
timamente se han exportado á la Rioja 500 
arrobas á 10 pesetas, precio bien poco re-
munerador para f l agricultor.—El C. 
/ . Valdehoma (Zaragoza) 4.—La co-
secha de vino fué cortísima porque la fi-
loxera ha asolado el viñedo. Cotízase el 
vino á 18 pesetas alquez (119 litros), con 
tendencia al alza. 
Asi que terminó la sementera, labor 
que hicimos con buena sazón, se inició un 
régimen de hielos que es de temer perjudi-
que á los sembrados. 
El trigo á 40 pesetas cahiz; ceníeuo, á 
28 id ; cebada, á 20 id ; avena, á 15 id; len-
lejas, á 32 id; patatas, á 1^5 pesetas arro-
ba; lana blanca sucia, á 14 id; cerdos ce-
bones en vivo, á 14 id .—El C. 
Magallón (Zaragoza) 2.—Tomo la 
pluma con un tiempo muy frío, acompaña 
do, por consiguiente, de grandes escarchas, 
y si estas no nos traen aguas que modifiquen 
la atmósfera, pasaremos un invierno muy 
crudo y las plantas de todas las clases se 
resentirán. La recolección de olivas en la 
actual semana da principio; es muy corta 
y el precio muy bajo para el propietario. 
Precios últimos: trigo, á 88 pesetas 
cahiz; cebada, 18 id . ; vino, 24 pesetas al-
quez; tocino en canal, á 19 pesetas arroba; 
aceite viejo, á 18 i d . ; i d . nuevo, á 10 i d . ; 
olivas negras para molienda, la hanegada 
de 12 almudes, á 2l50 pesetas.—El C. 
D I BALMBSS 
Inca (Mallorca) 2.—Precios últ imos: 
a lmendrón, á 97'50 pesetas los 42*38 k¡-
lógramos (quintal); cerdos cebados, de 11 
á 11-50 pesetas arroba; azafrán, á 3 ^ ese-
las la onza; trigos, á 19 y 18*50 pesetas 
los 74í34 litros'(cuartera); cebada del 
país , á lO i d . ; id de fuera, á 9*50 id . ; 
avena, á 8 50 y 7450 repectivamente; ha-
bas, á 19 id las blandas y 17450 las or-
dinarias; habichuelas (conüts), á 37 id ; 
ídem blancas, á 35 id .—El C. 
m CASTILLA LA VIEJA 
Trigueros del Valle (Valladolid) 5. — 
En la primera quincena del mes de No-
viembre estuvo lloviendo algunos dias co-
piosamente. Este temporal tuvo brusco 
cambio, iniciándose una baja temperatura 
efecto de intensas heladas, por las cuales 
hubo que suspender las labores propias 
del otoño. Hoy tenemos temporal revuelto 
algún tanto suave, pudiéndose reanudar 
otra vez los trabajos del campo. 
La sementera de cereales terminó 
á pesar de la interrupción de los hielos; 
hoy los sembrados se hallan relativamente 
buenos. 
Aun quedan 18 cubas de vino añejo por 
vender; no se han cedido por las muchas 
exigencias del cosechero, que pretendía 
precios elevados; la última cuba que se 
vendió fué á 17 reales cántaro, sin qiie'ha-
yan vuelto ya hace diez días. 
La venta de trigo animada; todos los 
dias se llevan carros al canal dr3 Castilla, 
ora á Dueña y Aginlarejo; loá precios siguen 
inBlterables. 
Cotización de los artículos siguieules: 
trigo, á 40 reales fanega; centeno, 31 id; 
cebada, á 27 id ; avena, 18 id ; muelas, á 
peseta el celemín para cocer; duras á 36 
fanega; vino clarete, lo último, á 17 re des 
cántaro; vinagre, á 12 id; aceite, á 66 réa* 
les arroba sin derechos; carne de vaca, á 
5 reales kilo; id . de cerdo, á 6 id .—El C. 
Avila2.—Siguen las heladas, sien-
do bueoo el estado de las campes 
Precios: trigo, á 50 reales las 94 l i -
bras; cjntcno, á 35 las 90 id . ; avena, á 21 
reales la fanega; algarrobas, á 3 2 id . ; gar-
banzos, á 190, 150 y 128; alubias, á 100 
ídem; muelas, á 48 id . ; guisantes, á 38 
idem; harinas, á l 9 , 18 y 16 reales arroba 
de 11 l i 2 kilos; patatas, á 6 id . ; bueyes 
de labor, á 1.800 reales uno; novillos de 
tres años, á 2.200 id . ; añojos y añejas, á 
750 id . ; vacas cotrales, á 950 i d . ; cerdos 
al destete, á 74 i d . ; id . de seis meses, á 
180 i d . ; de un año, á 370 i d . ; i d . cebones, 
á 66 reales la arroba. —El C . 
, % Burgos 5.—Precios corrientes: 
trigo álaga, 51'50 reales los 44 kilos; i d . ; 
mocho, á 46 los 421(2 i d . ; id . rojo, á 
4 5 ^ 0 i d . ; centeno, á 33 los 41 l i 2 kilos; 
cebada, á 27 los 32 id. ; avena, á 18 los 
26 i d . ; yeros, á 36 los 44 id . ; alholvas, á 
30 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
11 l i 2 kilos; patatas, á 5 id . ; vino tinto, 
en los almacenes, á 24 reales cántaro. 
Buenos los campos.—El C. 
Lema (Burgos) 4.—Tiempo de 
hielos. 
Precios: vino tinto, á 14 reales cántaro 
el nuevo y 16 el viejo; trigo, de 45 á 47 
reales fanega; cebada, de 27 á 29 id . ; ave-
na, de 17 á 18 id . ; centeno, de 30 á 31 
ídem; patatas, de 5 l i 2 á 6 reales arroba; 
cerdos cebones, en vivo, de 43 á 44 id . . — 
El C, 
Arévalo (Avila) 4.—Ha bajado el 
trigo, pagándose ayer á 47'50 reales las 
94 libras. El centeno, á 30 las 90 id . . La 
cebada, á 26 reales fanega; á 20 la avena 
y las a'garrobas á 30. Las patatas á 5 rea-
les fanega.—El ÉL 
Rioseco (Valladolid) 5.--E1 trigo 
á 46 reales las 94 libras; la cebada, á 26 
idem fanega, y la harina de 1.a cla^e, á 
18|id. arroba (11 l i 2 kilos). Tendencia floja. 
Hermosos los campos y el tiempo de 
lluvias.—El C. 
Fromista (Palencia) 4.—Term'na 
la sementera, haciéndose en buenas con-
diciones. 
Pocos compradores en el mercado, co-
tizándose como sigue: trigo, á 46*50 rea-
les las 92 libras; centeno, á 30 50 las 90 
idem; cebada, á 28^50 reales fanega; ave-
na, á 17 id . ; habas, á 36 id . ; yeros, á 33 
idem; lentejas, á 40 id*; maíz, á 43 i d . ; 
guisantes, á 36 id . ; muelas, á 50 i d . ; alu-
bias, á 80 i d . ; garbanzos, á 160^ 140 y 
110 i d . ; harinas, á 19, 17 50 y 16 reales 
los 11 l i 2 kilos (arroba); patatas, á 5 i d . ; 
lana negra fina, á 64 i d . ; carneros, á 80 
reales uno; ovejas, á 60 i d . ; corderos, á 
30 id . ; cerdos al destete, á 54 reales i d . ; 
ídem de seis meses, á 150 id . ; i d . de un 
año, á 300 i d . ; i d . cebones, á 58 reahs 
I o s l l l i 2 k i l o s . - E l C. 
Sepnlveda (Segovia) 4.— Lleva-
mos ya muchos dias de fuertes heladas. 
Buenala sementera. Acontinuaciónos pre-
cios de este mercado: trigo, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 31 ; cebada,á 27; avena,á 
19; algarrobas, á 32; yeros, á 33; garban-
zos, de 100 á 140; patatas, á 5 reales 
arroba.—El C. 
,: Valladolid 5.—Ayer entraron en 
los Almacenes del canal de Castilla 700 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 47 3[4 
reales las 94 libras. 
Las harinas se cotizan: Selecta, á 38 
pesetas los 100 kilos wagón; extja, á 37; 
blanca, á 36; corriente, á 33. 
Muy buenos los sembrados.—El C. 
* % Medina del Campo (Valladolid) 4. 
—Hoy se ha pagado el trigo ú 47*50 rea-
les las 94 libras y el centeno á 31 reales 
fanega. 
Tendencia floja.-El C . 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 2.—Llovido 
bastante y se está haciendo la siembn en 
' buenas condiciones. 
El vino con tendencia á subir; se vendo 
á 12 y 13 reales arroba con muchísima 
exportación; los vinos nuevos aun no es-
tán claros, pero se*cree se venderán con 
estimación. 
La cosecha de patatas deja mucho que 
deseaa-—El C. 
Tomelloso (Ciudad-Real) 3.—Co-
tizaciones de este mercado: alcohol de 1 .a, 
95 á 9 6 0 , á 110 pesetas hectólitro; id . de 
2 . a , i d . , á 9 4 id; aguardiente cogoac, 63° á 
98 id; mistelas 9 X 15o á 25 í¿; ^ 1 ^ . 
das orujo, á0£63 pesetas grado y hectólitro; 
vino tinto del.14 clase, 14 á 15° á 2l30 
pesetas los 16 litros; id . blanco de igual 
graduación, á 2 10 id . 
En los precios de los alcoholes van ya 
incluidos toda clase de derechos y los pro-
ductos de Tomelloso se entienden sobre 
wagón en estaciones de Argama, S'lla de 
Alba y Záncara .—P. 0. 
% Vellisca (Cuenca) 3.—L^s sem-
brados han nacido bien. 
Los precios de esta localidad son los 
siguientes: trigo candeal, 12*50 p setas 
fanega; cebada, á 6'50 id; avena y escaña, 
4"75 id; aceite, 14 pesetas arroba; vino, 
2>r)0 id . ; patatas, 1^50 id . 
Los precios del trigo sostenidos y con 
baotante demanda.—F. y-
* % Menasalvas (Toledo) 5.—La si-
tuación agrícola ha mejorado notablemente 
debido á las últimas lluvias; los sembrados 
nacen bien. 
Precios: trigo, á 15 pesetas fanega; 
cebada , á 7 id; centeno, á 9'50 id ; alga-
rrobas, á 10 id; vinos, á 3 pesetas arroba 
los tintos y 2'50 los blancos; carneros, á 
25 pesetas uno; ovejas, á 15 id ; vacas de 
seis años , á 230 id .—El C. 
Almuradiel (Ciudad-Real 4.—Pre-
cios: trigo candeal, á 13'25pesetas fanega; 
idem jeja, , á 12'50 id ; centeno, á 10 id ; 
cebada, á 7'50 id ; vinos, á 2'75 pesetas, 
blancos y tintos; aceite, á 15.—Z. 
:;:% Quintanar de la Orden (Toledo) 
2.—Sigco el tiempo lluvioso, que favorece 
mucho á los sembrados. 
Precios: candeal, á 52 reales fanega; 
jeja, á 51; tranquillón, á 40 y 41 ; centeno, 
á 35; cebada, á 25; avena, á 22; yeros, á 
38; cominos, á 88; anís, á 104; titos, á 
48; azafrán, á 150 reales la libra de 460 
gramos; vino blanco, á 7 reales arroba de 
16 litros; id . tinto, á 8 id . ; patatas, á 4 
reales arroba de 11 l i 2 ki los .—L. C. 
DH CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 4.—Bast nte aui-
mados los últimos mercados, h^biéntln^e 
cotizado: trigo, de 23 13 á 2 i ' 38 pesotai 
hectólitro; centeno, á 21 '25 id . ; cebada, de 
11,28 á l l k 8 8 id . ; avena, de-10'63 á 1 Ii65 
idem; maiz, de 13'13 á 13 75 id . ; habi-
chuelas, de 31*25 á 35 i d . ; Iiab;.;, de 
17'50 á 18'75 id. ; cerdos cebad* s, pesa-
dos en vivo, á 10 pesetas los 10 kilos; acei-
te, de 104'84 á 129'03 pesetas quintal 
métrico; huevos, de 1*60 á 1'65 peseta^ 
la docena.—El C. 
Cervera (Lérida) 3.—Precios: tri-
gos, de 30 92 á 31*37 pesetas los 100 k i -
los los fuertes y 30545á 30192 los blancos; 
c uteno, de 15,98 á 16 09 id . ; cebada, de 
12l98 á 13;65 M . ; avena, de 9 78 á 10;48 
idem; habas, de 16'43a 16 78 i d . ; judías, 
de 27'96 á 30 75 i d . - E l C. 
Barcelona 2.—La llegada de c -r-
gamenlos de trigos de la Argentina y ios 
buenos informes s bre la semenlera cu la 
P e t í u s u b , han ni nenta K) mucho las oU r-
tí»s de dicho gianu y peuducido la baja. 
Las procedencias de Castilla se han pagado 
de 27 17 á 28 62 pesetas los 100 kilos. 
Encalmadas las harinas: extra blanca 
núm. 1, de 41 4 0 á 43'26 pesetas los 100 
kilos; superficia blanca núm. 2. de 39 66 
á 40'26; núm. 3, de 32l25 á 38*46; nú 
mero 4, de25'83 á 2o<66. 
En alza las habichuelas PLel, á 40 
pesetas los 100 kilos; Gastel'ón, á 39; Fla-
met-i, á 38; Gauzeí, ,V2. 
Sin variación hs alga-robas: nuevas de 
de Valencia, á 12l50 pesetas los 100 ki'.cs; 
Tarragona, i d . id . ; ViiFroz, 12:79; Ma-
llorca, i&lí. 
Animados los mercados de vinos, y los 
tenedores con mayores exigencias en vista 
de que casi esláo agotados los viejos y lo 
corta que en general ha sido la cosecha 
de este año. Precios: campo de Tarragona, 
de 14 á 17 pesetas carga (121*60 litros) 
los tintos y blancos; Panadés, 13 á 15 los 
de éste último color; Priorato tintos, 15 á 
19; Segarra, 8 á l 2 ; Vallés, 11 á 14; Al i -
cante, á 19 sobre muelle Barcelona; Va-
lencia, á 18 i d . ; blancos de la Mancha 12°, 
á 17- ' ; ; w ; j ' n o a c b r ^ o m ^ 5 m 
En alza los alcoholes y en baja los 
aceites. 
Almendra Esperanza, en grano, á 276*60 
y 271 pesetas los cien kilos; id. largúela, 
i'271 j Mallorca escogida, á este último 
precio. 
L^s avellanas en grano, á 167 pesetas 
los 100 kilos y de it íOá 102 pesetas los 
100 kilos. Los piñones, u 2 Í2 id.—El C. 
DE EXTRSMADURA 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 5.— 
Los labradores están satisfechos del esta-
do dé lo s campos, después de las lluvias 
pasadas que tan beneüciesas han sido. 
Está haciendo un tiempo hermoso con 
heladas muy fuertes propias de la estación. 
Como decía en mi información ante-
rior, hay 45 cerdos gruesos de 13 arrobas, 
al precio de 46 reales arroba, dispuestos á 
la venta. Para tratar, dirigirse al dueño, 
D. Miguel Maclas Perulero, comerciante de 
esta villa. 
Los precios de los granos son: trigo 
blanco, á 54 reales fanega; id . rubio, á 
54 id . ; habas corrientes, á 44id. ; cebada, 
á 26 i d . ; .chícharos, á 50 id . ; avena, á 18 
idem, 
Harinas blancas: La fábrica loc i l de 
los Sres. Escaso Hernández y sobrino co-
tiza sus marcas á: D. G. los 100 kilos so-
bre wagón en esta, á 41*65 y la D . C. F. 
40*25. 
Hay un wagón de aceite dispuesto pa-
ra la venta al precio de 58 reales arroba. 
Para tratar, dirigirse á D . Luís Lima, pro-
pietario de esta. 
El vino blanco del Condado sa cotiza 
á 16 reales arroba y el tinto de la Mancha, 
á 18 id .—El C. 
M LEÓN 
Cepeda (Salamanca) 28.—Le participo 
que hemos aan tenido más "de un mes de 
lluvias torrenciales, con lo que muchas 
viñas de las üiloxeradas se an quedado sin 
sembrar de cereales. Hace tres días ha 
cambiado el tiempo, siendo-de hielos con 
cielo despejado. 
Precios del vino: el de la cosecha an-
terior, á 17 reales cántaro y el nuevo á 
14 y 15; las patatas, á peseta la arroba; 
aceite, á 20 pesetas cántaro; harina, á 17 
reales arroba; alubias, á 70 reales fanega. 
— E . G. 
„% Peñaranda de Braosmonte (Sa-
lamanca) 5.—El estado de los sembrados 
es bueno y en el mercado han regido los 
siguientes precios: trigo, á 48 reales las 
94 libras; centeno, á 32 las 90 id . ; cebada, 
á 27 la fanega; avena, á 20 id . ; algarrobas, 
á 3 2 i d . ; liabas á 3 7 í 5 0 i d . ; muelas, á 
42 i d . ; guisantes, á 35 id . ; garbanzos, á 
170 id. los superiores, 140 los buenos y 
115 los medianos; alubias, á 100 id . ; bue-
yes de labor, á 1.800 redes uno; novillus 
de tres años, á 2.000 id . ; añojos y añojas, 
á / ó O i ' í . ; Ve;cas cotrales, á 900id ; cerdos 
al destete, á 70 i i . ; id . de seis meses, á 
190 id . ; id. de un año, á 380 id . ; id . ce-
bones, á 68 reales arroba; patatas, á 5 i d . ; 
pieles de cabrito, á 78 reales docena.— 
El C. 
Peleagonzalo (Zamora) 3.—Bue-
nos los campos. Empezó la sementera con 
pjca bu nedad, pero después llovió tanto, 
que lo poco que falta no se puede sembrar 
p r exceso de agua. Es de esperar una 
buena nacencia. Cogimos poco vino, pero 
de clase superior, teniendo muL-ho color. 
Precios: trigo, á 47 y 48 reales las 94 
librar-; cebada, de 27 á 28 id. fanega; cen-
teno; á 32 id . ; algarrobas, á 32 y 33 i J . ; 
garbanzos, á 100 y 105; vino, de 17 á 18 
reales cán taro .—T. S. 
» Í Toro (Znmora) 5.—En la semana 
última se han vendido partidas de vinos tin-
tos de 17 á 20 reales cántaro. 
Bnenos los campos y el tiempo hace 
días que es de hielos. 
Ei t igo á 47 reales fanega, con tenden-
cia ño'p. — Un lector de la CRÓNICA. 
Salamanca 5.—Superior el esta-
do de los campos y en el mercado de ce-
reales se ha iniciado la baja. Precios: t r i -
go superior, de 47 á 4 8 reales las 94 libras; 
id. barbilla, ú 46*50; id. rubión, á 45; 
centeno, á 32 reales fanega; cebada, á 29; 
avena, á 20; habas, á 42; patatas, á i 'SO 
reales arroba.—El C. 
DS VALENGIA 
Villargerdo de Gabriel (Valencia ^ 
Como llovió bastante se sazonaron las 
rras y sé hizo la sementera en condic* ^ 
halagüeñas. Después hemos tenido t i ^ 
frío que continúa, si bien no tan fuer^0 
Muy animado el mercado de / 
pues abundan los pedidos; en ¿ lQ?s' 
precios, rigiendo hoy el de 5 reales arr h 
Precios de otros artículos: azafrún 
ro, á 40 pesetas libra de 460 gramos- PU 
tatas, á 1 '25 id . arroba; paja corta, á'o^ñ 
idem; nueces frescas, á 10 pesetas'fan 
trigo candeal, á 13 id . ; id. jeja, ú ^ 
idem;cebada ,á 6 25 id . ; avena,á4'5o ¡|¡ 
muelas, á l O id . ; cerdos al destete, ú Á 
pesetas uno; carneros, á 25 id.; ovejas 
15 id . ; cabras, á 17'50 id ; pieles, l ¿á 
pesóles una las de cabrito y 6 las de 
b r a . - E l C. 
DE HAVARHA 
Arguedas 5.—liemos hecho muy 
pues buena sementera en el secano, ha 
Cheste (Valencia) 4.-CoQ L 
fríus que se han sentido durante una dece* 
a, han aclarado bien los vinos nuevos É 
agan á 1 '25 pesetas decálitro los de nnJ 
naj 
pagau a i -20 pesetas uecauiro los de pi 
color y de 1 á 14.5 los negros. Los déla 
vendimia de 1908 se detallan de i m • 
1'50. ' 
Precios de otros artículos: aceite, á 17 
y 15 pesetas arroba, según la clase; aS. 
rrobas, á l < 2 5 id . ; cebolla, á 0'85 w,-
trigo rojal, á 4 pesetas varchilla; maíz 
blanco y amarillo, á 2'25 id.—El G. 
Albaida(falencia) 4.—Preciosco. 
rrieutos en este mercado: aceite, á 12 J . 
setas arroba; algarrobas, á 1 75 id,; yer, 
ba seca, á 1'50 i d . ; cerdos, á 11 id,; y¡Q) 
á 0'90 pesetas cántaro; trigo, á4^ ^ 
tas cahiz; panizo, á 2 50 pesetas varcUWa-
yeros, á 1'75 id .—El C. 
*% Játiva (Valencia) 3.—La siembta 
de cereales y leguminosas de otoño se ha 
verificado en las tierras de regadío, pe^ 
no en las de secano, pues no ha llovido ¿j 
poco ni mucho y no ha habido sazón opor-
tuna. Aunque tardío, se sembrará si Hueve 
en este mes. 
La filoxera haciendo estragos é inva-
diendo todo el término, hab endo ya arran-
cado muchos viñedos en los pueblos del 
distrito, por estos pedriscos de Junio y 
calamidades criptogámicas, ha sido merma-
di sima la cosecha, escasamente una octava 
parle de la ordinaria. 
Los vinos tomando precio para la desti-
lación y más los potables. 
* Precios: habichuelas monkilí, á i|25 
pesetas barchitb ; habas, á 2|75 id;yeros,á 
3|25 id; maiz blanco, á 2 id; cacaliuel, 2 
granos, de 1(75 á 2 id; arroz cascara bom-
ba, 30 pesetas 100 kilos; id. id. salmerón, 
21i50 id ; id . id . monküí , 21 i d . - f . B. 
Benejama (Alicante) 6. Se "han ter-
minado las operaciones de la siembra con 
malas condiciones de la humedad en las 
tierras, tanto scc-mas, como las de huerta, 
por lo que se espera un fracaso en la 
germinación de los cereales, de no llover 
muy pronta; lo mismo se puede decir ¿e 
la cosecha de aceitunas, que está compro-
metida por la grao s-quía que atraviesa 
esta región. 
La vendimia se hizo eu esla comarca 
en buenas condicioms, y aunque la canti-
dad de uva fué escasa, pues se calcula la 
cosecha en la mitad de un año nornwJ, eri 
cambio las clases de vinos, t-anto los tintos, 
como los claretes, de tan justa fama de 
este pueblo, alcanzan una graduación (je 
15 á 16 grados con una gran riqueza en 
éteres, taninos y materias colorantes. 
Precios: vino clarete de l 'Tñáigesc-
tas cántaro de 11 litros; tinto de 1 # 1  
1 60 id ; aceite, de 14450á 15 pesetas arro-
ba de 11 kilos; trigo, de 30 á 33 0 0 
los 100, kilos según clase.—B- M 
llovido mucho. En eambio, en el regadío 
ha perjudicado la excesiva humedad y 
quedarán bastantes tierras sin poderse 
sembrar. 
Se va arrancando la remolacha; se 
sembró poca. Maíz hay en abundancia. 
Activa la demanda de trigo á 0 pese-
tas robo (28í13 litros), á cuyo precio se 
han expedido 8 wagones. También se kan 
hecho ventas á 6 25 y G:50. 
La cebada á 3 pesetas robo; y el maíz , 
á 4*0 Id .—El C. 
m RIOJA 
Arnedo (Logroño) 4.—Bastante con-
curridos los mercados, especialmen'e de 
g anos. La mucha oferta ha producido pe-
queña baja. El ti igo se cotizó en el merca-
do último á 11 'oOjpesetas fanega y la ceba-
da á 6l75, 7 y 7£25. 
Muy sostenido el vino, midiéndose á 
3 * ^ peseLas cántara (16*04 litros) con ac-
tiva f'eiHünda. 
liemos tenido dias muy fríos. Buenos 
los campos.—El C. 
el factor 
pero 
Modo seguro de aamentar 
Ja coseclfa de los aJ/alf*feS 
La alfalfa es la planta forrajera 0$?r 
Uvada en España y que mayores Pi{]í 
tos da. 
En su cultivo olvidan desgracia 
los labradores un punto de g r a n i ^ 
cia: los abonos. „. 
En España reina todavía la falsa:cr 
cía de que la alfalfa necesita muy P0.1' 
alimentos y que las cosechas estáu eu P 
prorcióo del número de riegos que Ia 
ta recibe. El agua es ciertamente 
de más importancia en este cultW 
no el único. Cuanto mayor sea h c0^ror 
tanto más se empobrece el sudo f ^ 
cantidad de abonos hay que darpara 
servar su fertilidad. ^ L j k 
No debemos temer dar muciio^ 
pues los que no son utilizados poi" " & 
ta al año de la aplicación, se censen ^ 
el suelo para el siguiente. A^fflfllleiio 
substancias minerales de la altall3 1 ^ , 
han sido asimiladas por el or̂ aDlS ĉ.0i1 y' 
mai que la consume, pasan al es i 
de esla manera vuelven r¿\ £UEL0; ^stfOf 
Demos, por consiguiente, a ÔDO* 
alfalfares lo más pronto posible!0 
siguientes: 
De 200 á 600 kilóg^amos de 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
400 á 200 kilógranaos de cloruro ó sulfato 
de potasa. 
De 200 á 400 kilogramos de escorias 
Tilomas ó de superfosfato de cal. 
No dejemos para mañana lo que pode-
mos hacer hoy; apuntemos esta fórmula 
ea el cuaderno de notas y hagamos el pe-
dido de los abonos enseguida. 
para terminar, citaremos una experien-
cia que demuestra el aumeoto de cosecha 
producido por el abono completo. 
D Antonio García, de Puente Tocinos 
(provincia de Murcia), obtuvo con 480 kiló-
crramos de superfosfato de cíl 6.800 kiló-
gramos de alfalfa seca; con 480 kilogramos 
de superfosfato y 200 kilógramos de cloru-
ro potásico 10.213 kilógramos, resultan-
do un beneficio producido por el cloruro 
pclásieo, de 309 pesetas, después de haber 
descontado el coste del abono, que fué 
de 66 pesetas. 
"""NOTICI A S__ 
Ea el Suplemento al folleto Les vignes 
Jíybridcs á produclión direcle, de M. J. 
Gired, ocúpase éste distinguido viticultor y 
publicista agrícola de algunos dé lo s prin-
cipales hibridos productores directos. 
De la valiosa cepa 156 Seibel dice 
M. J. Gired lo que á continuación tradu-
cimos: 
«El 156 Seibel es una obtención par-
ticularmente feliz; reúne la cualidad ex-
cepcional del vino (está considerado en el 
comercio como el más completo que exis-
te), la gtv.n fertilidad y la adaptación á to-
da cbse de ^elos . 
En los campos filoxerados deM. Seibel 
la resistencia de 156 es muy buena. 
Estas grandes cualidades justifican la 
extensión cultufal progresiva de Seibel 
156.» 
Que el vino de 156 Seibel es de supe-
rior calidad, lo pregonan las altas cotiza-
ciones que todos los años consigue en el 
Respecto á la adaptación, creemos nos-
otros, según repetidas veces hemos dicho, 
que no es general, y será muy expuesto 
plantarle en tierras que contengan más del 
34 por 100 de carbonato de cal, asi como 
en las pobres y superficiales. 
156 Seibel esindemne, ó por lo menos 
muy resistent-í al oidium y al mildiu. En 
años de fuertes invasiones, hemos visto al 
hib ido de que nos ocupamos libre de 
enfermedadescriptogámicas hasta en terre-
nos bajos de regadío. 
156 Seibel se ha aclimatado bien en 
la Rioja A'ta, en cuya comarca existen 
unas 30 pequeñas v iñas da dicho productor, 
las más extensas de 4.000 pies, y el vino 
que rinden es muy elogiado por su buen 
gusto y aroma, soberbio color y gran r i -
queza en alcohol y extracto sec\ superior 
á los caldos del país. 
Seguramente que eí cultivo de 156 Sei-
b ¿l se extenderá mucho en España así que 
las diversas regiones vajan conociendo 
prácticamente las cualidades de tan notable 
cepa. 
Aconsejamos á nuestros viticultores 
planten por via de experimentación el hí-
brido 156 Seibel. La Administración de la 
CRÓNICA DE VINOS Y GEKSALES les facilitará 
barbados y estacas auténticos. 
En los mercados de vinos del Mediodía 
y otras regiones de Francia están á la 
orden del día las reventas con buen -s pri-
mas p á r a l o s primeros compradores. El 
alza va h&clendo grandes progresos. 
Hace mes y medio se cedían en Beziers 
los vinos tintos, clase corriente, de 1'05 
.á l ' i O francos por grado y hectólitro, y 
ahora se pagan de 1'55 á 1'70. Los vinos 
rosados se cotizando l ' 6 5 á l ' 7 5 y los 
blancos de 1*90 á 2 4 0 por grado y hec-
tólitro. 
•^U,En nuestro pais también vamejtrando 
la cotización y en general están animadas 
las ventas, debido todo, según repetidas 
veces hemos dicho, á lo cor:a que ha sido 
la cosecha del presente año. 
La sección de Agricultura de la Exposi-
ción Regional Valenciana, de acuerdo con 
el Comité ejecutivo de la misma, ha acor-
dado la celebración de un concurso de pul-
verizadores de líquidos insecticidas, que se 
celebrará en el Pabellón de Agricultura 
dé l a Exposición en los días 17, 18, 19 y 
20 del actual, para el que regTán las si-
guientes bases: 
I - * Los concurrentes deberán solici-
tar la inscripción en las oficinas de la Ex-
posición hasta cinco días antes de la fecha 
fijada para dar principio al concurso, en-
tregando al mismo tiempo el aparato ó 
ó aparatos que hayan de ensayar y cinco 
pesetas por cada uno como derechos de 
inscripción. 
2. a Los ensayos se practicarán en el 
recinto dé la Exposición ó en el campo que 
precisamente se designará. 
3. a Podián manejar las operaciones 
los mismss interesados, sus obreros ó los 
que fdcilitaiá la comisión. 
4. a Un jurado que oportunameute se 
nombrará, acordará los ensayos que hayan 
de verificarse y el modo de ejecutarlos, 
dando luego el fallo, que será inapelable. 
5. a Habrá dos clases de premios: uno 
para los constructores de la región, que 
consistirá en diplomas representativos de 
medallas de oro y plata con el número 
que el jurado estime conveniente, y otra 
para los constructores del resto de Espa-
ña y el extranjero, que serán diplomas de 
cooperación. 
6. a El jurado estará encargado de dis-
tribuir los premios y resolver las dificul-
tades que se presenten. 
Ea Rivadesella (Oviedo) se cotizan las 
manzanas de mesa á 70 pesetas los 1.000 
kilos, y las de sidra á 20 pesetas los 800 
kilos.. C f 
La cosecha es en general abundante y 
pequeña ta demanda, por lo que acucan 
flojedad los prcc;os. 
Dicen de Odessa (Rusia) que en los 
puertos del Azoff, el cierre de la navega-
ción es inminente (por los hielos), esperán-
dose, como consecuencia, suban los pre-
cios de los trigos. 
El ministro de Fomento ha firmado uua 
Real orden dirigida á los jefes de las di-
visiones de ferrocarriles, instándoles á que 
estudien la forma de atender á las peti-
ciones de los cosecheros de arroz, para 
que las tarifas de transporte de esta gra-
mínea se equiparen á las del trigo. 
El Sr. Gasset ha manifestado que, ter-
minadas las operaciones militares en Me-
lilla, el ministerio de Fomento inaugurará 
en los territorios ocupados por nue tras 
fuerzas una activa intervención, atendien-
do á las importantes riquezas mineras y 
agrícolas existentes en ellas. 
Propónese además el Sr. Gasset llevar 
al Riff gran parte de la emigración espa-
ñola que hasta ahora se encaminaba á la 
Argelia. 
Como estaba anunciado, el viernes y 
sábado últimos celebróse el Congreso Se-
ricícola en el Salón de Actos de la Expo-
sición de Valencia. Presidió las sesieues el 
Sr. Conde de Montornés. 
El ingeniero de la Granja Agrícola de 
Rurjasot, Sr. Marti, leyó una bien e-crita 
Memoria sobre los medios de fomentar la 
industria sericícola. 
También se leyeron trabajos de los 
Sres. Gil Sumbiela, Esteoselín, Polop y 
Diego, Lombad y Oliver, lodos ellos in-
teresantes y útilísimos, que fueron con 
justicia aplaudidos. 
El escrito del Sr. Oliver (D. Francisco) 
írata de la conveniencia de dotar á la 
Granja Agrícola de Burjasot de una Esta-
ción Sericícola con el personal y material 
móvil necesario, como ex-ste en Murcia, y 
establecer al mismo tiempo Escuelas prác-
ticas en el domicilio de los agricultores. 
El Congreso acordó comenzar enseguida 
las gestiones para conseguir lo propuesto 
y defendido por e' Sr. Oliver. 
El Servicio Atronóraico de la provin-
cia de Alicante ha terminado la estadística 
vitícola, arrojando los siguientes datos: 
«Producción total de uva: 1.844.300 
quintales, de les cuales 1.345.000 se h m 
destinado á la vinificación, y se eslima un 
rendimiento de 810.000 hectólitros de 
mosto, contra 1.270.000 hectólitros en el 
año anterior; á la preparación de pasa lejía 
(Dénia), 470.000 quintales de uva mos-
catel, próximamente ig-ial que la cosecha 
anterior, y se calculan 29.300 quintales de 
uva la dedicada al consumo directo como 
fruta verde. 
El consumo de vino en la provincia se 
evalúa en unos 300.000hectól i t ros parala 
bebida y otros 300.000 hectólitros de vino 
los quemados en la destilería. 
De las 100.000 hectáreas de viñedo 
que tenía la provincia, hay que anotar en 
estos últimos años la baja de unas 6.500 
hectáreas, motivada, principalmente, por 
la destrucción filoxérica y escaso precio 
obtenido del vino.:» 
El ministro de Fomento ha ordenado 
al personal agronómico de las Granjas 
prácticas de Agricultura de Jaén, Palencia y 
otros puntos que den coferencias prác-
ticas de cultivo. Asimismo ha dispuesto 
que se den en las de Reus y Villafranca del 
Panados sobre el cultivo dé la vid. 
Según estadísticas muy aproximadas 
á la exactitud, la cosecha dft trigoen Espa-
ña en el presente año ha sido de 45 millo-
nes de hectólitros, ó sea 5 l i 2 millones 
más que la de 1908. 
Resalta del informe sobre el estado-de 
las cosechas en la República Argentina, 
que éstas se presentan en excelentes COG-
condiciones, siendo buena la situación ge-
neral. 
Los perjuicios producidos per la lan-
gosta son insigoificantes, excepto'en la 
región Oeste de la provincia de Buenos 
Aires, en donde las perdidas ídeanzan el 
30 por 100 de la cosecha, la cual, á pesar 
de esto, es abundan te. 
Siguen bajándolos precios de los acei-
tes. En Sevilla se han ajustado partidas del 
nuevo de 40 á 42*75 re^Jes arroba. 
En Noviembre último se han expedido 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos: 2.643 bocoyes, 1.851 
pipas, 953 medias, 1.10$ cuartos y 565 
octavos. Dicho movimiento, compardo con 
el de igual mes de 1.908, acusa unaumen 
to de 441 bocoyes, 801 pipas, 270 medias, 
70 cuartos y 75 octavos. 
En la República del Ecuador gustan 
mucho y son objeto do gran consumo los 
vinos rosados y blancos de algunas comar 
cas catalanas, sin el mas pequeño eccabe-
zamiento de alcohol y con una riqueza na-
tural de 42 á 13o. 
En los salones de ta Cámara Agrícola 
dió á conocer el domingo último el señor 
Conde de Montornés ol informe sobre los 
procedimientos empicados en California 
para combatir los parásitos del naranjo y 
limonero, útilísimo trabajo redactado por 
C. L. Mariatt, encargado de dicho estudio 
pr r el departamento dti Agricultura de los 
Estados Uuidos. 
Las fumigaciones con los yapores del 
ácido cianhídrico constituyen la base del 
rsmedio aplicado con verdadero éx' to. 
El Sr. Iranzo pidió que una Comisión, 
presidida por el Cond) de Montornés, va-
ya á Madrid ú pedir gobierno la protec-
ción necesaria para poner en práctica en 
nuestros huertos de naranjos los procedi-
mientos seguidos por los cultivadores ca-
llforoianos, trayendo de aquél país el 
equipo completo de tiundas de campaña y 
de obreros experimentados. 
Lo propuesto por el Sr. Iranzo fué 
acogido con entusiasmo y hoy saldrá pa-
ra la corte la indicada comisión. 
El consumo de abonos químicos en 
España durante el año último y según da-
tos aproximados, ha sido el siguiente: 
Superfosfatos, 245.300 toneladas; sul-
fato amoniaco, 52.180; nitrato de sesa, 
15.510; sales potás ic s. 11.130,; escorias 
Thomas, 8.670; abonos compues tos , 
14.900. 
En el consumo, ocupa el primer puesto 
la región valenciana y el segundo corres-
ponde á Cataluña. 
Dicen de Lisboa q e el gobierno lusita-
no está haciendo activísimas gestiones pai-
ra concertar tratados Je comercio con d i -
ferentes nacione?, entrando en sus propó-
sitos incluir en los próximos presupuestos 
un crédito especisl destinado á primas pa-
ra ios exportadores d s vino. 
La liga de defensa industrial y comer-
cial ha dirigido un leí grama al señor mi-
nisíro de Hacienda, e i el que le ruega se 
oponga terminantemente á prorrogar la 
vigente ley de azúcar»,s por resultar aten-
tatoria á la libertad del trabajo y perjudicial 
á las industrias derivadas, á la agricultura 
y á los intereses generales del país . 
Leemos en un periódico que en la co-
marca de Bergi, una sociedad francesa 
está construyendo á luda prisa una gran 
fábrica para la obtención de los llamados 
«aceites rusos», tan necesarios para la in-
dustria, l a preducción de dichos aceites 
la obtendrá por la deslilación de unos es-
quisitos betum nosos, que existen en gran 
cantidad cerca de Guardiola. 
Creóse que esta inJustria tomará gran-
des proporciones por tratarse de unos 
aceites tan necesarios para la industria 
catalana. 
En la sesión de cl-.usura de de la Ex-
posición de Santiago procunció un elo-
cuentísimo discurso el Sr. Besada, indi-
cando que en el año próximo se celebre 
un Certamen maguo, convirtiendo el ac-
tual en Ibero-americaao. 
t m r * •-Û MÉ̂ r̂ '*r̂ trttir>r̂ f«r.*-l<̂ > r^tT» ^ M f t ^ f t c ^ f t t-Mft 
productores directos 
de los Campos la Experiencia de 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS Hibridos p, i , 
sin infería* ni suifaíaf 
producen abundantes y grandes racimos^ 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Les i i 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
• PEDIR TA RUA DE PRECIOS YDAT0S Á 
D. Eugenio Germaín, á CAR0EDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
4 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( Í U ü ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Exento. S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895 —DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PMOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 > 
Caja con 25 bo.eAs .• 






25 medías botellas. 



































Pedidos . Pueden hacerse al Admí istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Doming-uez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm.-5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita coa la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada tina, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus caja?.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A . - v i s o x x x x x y :i»xr>oart€*rxte Á l o s ooxxsuLXxxidcMra»* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella ij ala media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YíTÍGOLA DEL PÁMDÉS 
fin 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
FUNDADAS en 1889 , 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Cultivos mejor organizados y más imporianies de Kuropa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Gisa p-iestas en vivero 
3 . 9 3 0 . 4 3 9 Plantas injertadas de todas las viniferas de España 
sebre los mejoras pies americanos. 
1 . 4 : 5 5 . 0 0 0 Eítaíjuil ías para barbados. 
Sus 52 hectárea?, con 165.000 pies madras en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 do estaquillas i í i jsr tables . 
O.OOO.OOO estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiooos vitícolas del mundo. 
Tal eres de injeilar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XÍIf. 
Proveedor cf-íctivo del Patrimonio de la Ueal 0 § á ; 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maqnitiariá á vapor, propiedad do esta 
GasD.—Roturaciones y plantaciones á fr.rfait (destajo). 
Caíd de abso'nia co. íí tnzi, recomendada por tojos los í . igenieros .-gróoomos. 
Gipital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y tiUeres: 
S O O . O O O S J e s i t i t t x s . 
GARANTIA DE AHTiílSGíDAD—Los Siadicatos, Sociedades de Agricultura, Gáraaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago de&puós 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la boja so hava comprobado la rigurosa 
selecció;) y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el (Málo'g.) ilustrado, ron la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrean, notas de adaptación 
y afioidad c instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
DA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOE • PROPIETARIO 
l>. F R A X C 1 S C O V I I Í A I . Y C O l í I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies v varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
INJBRTOS B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
j^eejos^ muy económicos en pedidos de alguna importancia; 
M a n y e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
B E S P M C H O : Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
E 
Eslablecimienio Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
Campana de 1 909—1910. 
Enlre los productores '¡ ícelos que ban hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
ra linea los lirtns 156 y 405 Seihel v 13-2-11 Conderc, y ios blancos de éste último hibri-
dador 117-3, 343 14, 146 51 y 272-60. 
15^ y 405 Seibel son muy resistentes á la Gluxera, sequía, mildiu, oidium y blark-rot, 
y deben plantarse ea tierras de media fertilidad cuando monos y qus no excedan del 34 por 
100 de cal, 156 de vino remarcable, de fuerte v hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados en 1906 por la Estación Enológica de Haroy en 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-11 Conderc, es casi indemne á la liloxer \ y muy resistente á las plagas criplogámi-* 
ca?; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasla en terrenos sup^ríioiales y es gran 
productor de buen vino, ñero óste no iguala A los de lo6 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Ma-
lafusse ha dicho que 132-11 destrona á la retama y el empino. Su ^d;ipl-)ción está limitada 
por la madurez d d fruto que en Francia es de tercera vhd imia . E i jos cascajos de Cuzcu-
rrita (Rioja Alta) sazoua á la vez que el tempranillo y loG Seibel, uuos veinte días antes. 
132'11 se pianto cu Trevhna (Rioja A l b ) en 1902. habiendo producido en las cuatro últi-
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 31 y 272-G0 Goaderc, son resisteoles á la filoxera, el 
calcarlo y las H p l ó g a m a s de frutos tan selectos como las mejores viniferas y de bastante 
íerlilidad. 
Precios de los siguientes híbridos en Hdro é früu, según que las plantas pruceJan de 
R'.oja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel v 132-11 Conderc. á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 150 Seibel, 132 11 v 117-3 Conderc, á 40 pesetas millar; 343-14 Con-
den-, ú 60 id. 405 Seibel, á 90 id. 
No so servirán pedidos menores de mil plantas. : f ^ T T A 
Para rafe infnrmcs y pedidos, dirigirse á las oficinas de la CRONICA DE VINOS Y C E R E -
A L E S , calle deG°rmanias , 7, 1.0, YA L EN CIA, ó calk'. de Albino Boscb, 12; pral., MADRID. 
CRONICA DE VINOS Y C E B E L E S 
CASA. ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema ((PALADIN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores s e r á n perseguidos por l a ley) 
t ^ ^ r r ^ ^ y ^ i S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
^ ^ Í I ^ W S í S ^ ^ P ^ I d e m . R U R S A C I i 
Segadoras R E E R I N G N I E V O l U E A L i 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
^ -^ ^ s ^ m . , ALBEE1TO A H L E S Y COMPAÑIA 
Los pedidos á Ensebio P a l a c i n , 
San Lorenzo 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
eng-año se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quleo los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión, 
autor y constructor, Huesca, calle de 
MAQUINARIA AGRICOLA 
V V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, ^ . - B A R C E ^ . 
Filtros y mangas de fabricación cape, 
cial, sin competencia.-Bombag ^ to" 
dos sistemas, prensas y estrujadora 
con ó sin separador de escobajo. 
bos de alta presión, de { 
foj fados 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcali, fi8 
Sucursales en Sevüla, Córdoba, Tafalla, JJalen^, Rioseco y Badajoz. 
Ül 
ri .-
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
— - - s MAQUINARIA MODERNA 
AVERLY, HONTAUT Y GARCIA 
!3 ^ K 3 - O IZ; 
Telas m e t á l i c a s , cribas, alambrados de espinos a r t i f i c i e r o . Piedras de mol ino y to-
da clase de m á q u i n a s a g r í c o l a . - c industr iales . •» . . 
Segadoras, t r i l lo s de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toflóa los nuevos ú t i l e s de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
M i m m m u i m m m m m u m 
T R A B A J / V N P O R L I J E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡ ¡ A g u a n t a n l a s t e m p e s t a d e s m á s v i o l e n t a s ! ! 
¡ ¡ E l e v a n e l a g u a á c u a l q u i e r a l t u r a ! ! 
Instalaciones para particularas y Sociedades. Numerosas iastalaciones en 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestes á 
quien los sol ici te . 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR^MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero "LE RE VE. , 
Suprimido el tornillo que regula U profundidod 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO. Precio muy económico 
P L I S S O N N I E R m L Y O N ( F r a n c i a ) . 
¡ ¡ M á q u i n a s de todas c'ases de las mejores marcas del mundo!!—Se e n v í a n C a t á k -
gos gratis.—Se do¿ean representantes acreditades. 
nu u m v m ñ E ACEITES F U S Y 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L I ^ 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituredora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres nvimeros distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para graudes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POU 
D. F É L I X S A R R A B L O 
de alambre al exterior.-M& 
ideal, fabricada especialmente p&u *. 
trasiego de vinos y alcohole8.^-E8tJ 
ebes postales con caja de madera, car 
tón ú hoja de lata. -Cajas para ^^(1^ 
muestras, con frascos de todos tama, 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios p&r4 
bombas y artículos de bodega.—ciarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantestaui" 
nos, Acido tártrico, Termómetros » 
Alcohómetros, Alambiques Salieron \ 
1 Eubollóscopos legítimos de Malligailt 
Antl-agria, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referenm. 
NOTA. Para evitar la falsificaclóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
mundo entero, exigir la cidas en el 










Cur^o preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomi de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2." y 3.° 
Geometría, id. id. id 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 
Prosodia y Ortografía, id. id. id • • • • 
Historia Sagrada, id. id. id 
Agricultura id. Id. id 
Historia de España, id. id. id ^ 
Geografía, id. id. id f ¡ 
Ciencias fiáicas, químicas, id. id id ^ 
Derecho, id. Id. id. .8¿íHO; . . . . . . 2P . 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 




Este medicamonto es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin exmrh 
molestia a l g u n r . " 1 « f i m m w t i 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nervic sos t an pronto como se usa, sin oroduci r n inguna 
molestia en l a p ie l . 6 
U n g ü e n t o v e x í c a n t e p a r a V e t e r i n a r i a 
Sus resultados son tan positivos, quesiempie ha respondido á su a p l i c a c i ó n . 
Depós i to general , casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonto Í C a k r i r í ^ ^ 
M A R T I N D U R A N , Te tuan , 8, M a d r i d . * h y 
m m i Tdiiin iiot 
DE 
ü . MIGUEL IRIA.RTÉ i HIJO 
Galle de Cadirsu, núm. 10 .—TAFALLA. (Navara) 
Etta casa, qu.; h3 presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Logroño, Vallaüolid y Gijón, habiendo merecido en todas 
ellas bueua recompensa, construye mecánicamente cubas ó 
Foudres y linos ó conos con madera superior de robles curvados 
y puiiflcados á vapor, lo mismo para ronteuer viuo, aguardiente 
y alcohol, que acyeit s i - i as. También coustruyo cubas pa^aa^-
Sociedades de transporte en wagones-cubas y lo mismo cuaieíl 
quiera especialidad que á su industria se reiiera,[en plazo breve 
debido á sus adelantos. 
.1 
L a Sociedad general de Indus t r i a y Comercio posee, entre otros negocio?, l a explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de super fos ía tos y abonos minerales 
compuestos, á c i d o s su l fúr icos , anhidro y comercial , á c idos n í t r i cos y c lo rh íd r i cos , s u l í a t o s 
de sosa, glicerinas cocnerciales y í a r m a c e u t i c a s , co lod ión y d e m á s productos q u í m i c o s . 
F á b r i c a s en Elorr ie ta , Zaazo y Gruturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y A v i l e s (As tu 
rias); ea Bonanza y Trafar ia ( P - r t u g a l ) . 
D i r í j a n s e los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad A 1 » J E Z e t l * r r ¿ i d £ i 
Primor premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=MedalIa de oro en Zaragoza -1908 
A G A P I T O B Á L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
= A N T I M O C R O V I N A 
D I S P O N I B L E 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT» y «QIDIUM» 
FÓRMULAS E S P E C I A L E o P A R A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS N a r a n j o s 
Jlepte^entaate gettetaí: A N G E L MOL I N E R 
A Ñ O X X X i l 
A Ñ O X X X I I 
mmm. 
Los primevos peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENOFOSFATO 
en los vinos de la vendimia, entustitu-
ción del yeso; 
P r i v i l e g i o H U G O U N E H Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Franc ia en 1889.m 
las siguientes razones: 1.a, el OEHO' 
F O S F A T O aumenta la riqueza aleo' 
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por lOÚ en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M, Á. Gautier); 3.*, 
aumenta l a acidez del vino y d extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pro 
sÍ7i dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4.a, ¿a al vino un color de 
brillo intenso; 5.a, lo que es uno délos 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva d 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse malo, así como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los último» 
años por los viticultores, que nodesc&n-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tengmos las apreciaciones á la dispo*"' 
ción de los interesados^ 6.a, é vino FOS-
F A T A D O no da yeso al análisis, pu** 
la sal formada no es un sulfato, xlnow1 
F O S F A T O , siendo el OCMO-FOSFA* 
T O sin acción sobre la sal contemw 
naturalmente ó añadida al vino en *» 
momento de su fermentación, M 
mentando ni disminuyendo, puts, ** 
cantidad. g 
Se desean representantes con ô "" 
ferencias en las principal^ Pf0 ' 
dones vinícolas.—Vara. prospeM0*? 
demás detalles, dirigirse á D. y* ' 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Agente general en España. 
i s y 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Pub l i ca intoresautes a r t í c u l o s . — D o t re inta á c incuenta correspondencias a g r í c o l a s en 
cada D Ú r n e r o y otros ú t i l í s i m o s trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a i n fo rman á e s t e pe r iód i co de 
la co t i zac ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. 
ZZ~ZZZZZZZ~ S e m a n d a un n ú m e r o á los que lo pidan 'ZZZZZZZZZZL 
Precios de suscripción: 6 pesetas semestre en toda España y BlSO francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
O ^ T P T K T A C í ^ n VALENCIA: calle de Germanías, 1, cha/Un i.0 " i u l i u n O \ E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CfíüJSICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El uijeilo y les produrtores directos —l í . Productores directos de 
Seibcl,-—III. Piodoctorcs directos de C o u d r r c — I V . ProJnclores directos de 
Gaste! — V Phnta Pardps.—VI. E l Pájaro Azul .—VII El Vinuradat Morisse. 
— V I I I 580 Jmie .—IX. Torras númfjro 20.—X. Gaülard número 2 — X I . L . s -
truccioues para la plautación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Preoios f p e s ó l a SO oóni imos 
Dirigir los pedidos á las o í r i n a s de la GHÓMCA UE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Fhscb, 1:2, priocipal Madrid, ó Cermauias,?, I.0, Valencia. 
bien relacionado, domiciliado eoSlrass-
burgi E . , busca la rcpres¿ulació^e: 
casa fuerte de exporlacioD do vino 
por mayor. Ofertas bajo H. 3752 C 
Ilaasenslein y Voglcr, Strassburgi- ^ 
SE OFRECE MECÁNICO ^ 
España, especialista en máquinas se-
gadoras y ataderas; trabaja bierru y 
madera, informes los dará Francisco 
López, Tamarit, 151, BarceJona. 
V I N O S D E A T E C f 
Los que deseen alquirir vinos 06 '"^ 
marca de Ateca, pueden dir)̂ r 
Baldomero Benita íe ÍW l̂ 1 
